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Fig．8　Ahigher　magni且cation　of　IMP　free　spot　in　the　P　face　of　the　nuclear　membrane．×88，000　bar＝
　　　　　　0．2μrn
Fig．9　AFF　replica　of　a　NA　cell　20　hrs．　after　the　infection．　Aggregates　of　IMP　in　the　P　face　of　the
　　　　　　outer　leaflet　of　nuclear　rnembrane．　P；Pface　of　the　nuclear　membrane　E二Eface　of　the　nuclear
　　　　　　membrane　C：cytoplasm　×68，000
Fig．10　　Aspect　of　concentrically　arranged　mernbrane　of　a　NA　ceil　30　hrs．　after　the　infection＝
　　　10a　The　most　external　membrane　appears　to　contact　with　the　nuclear　membrane．　Two　capsids　are　seen
　　　　　　within　the　circle　of　lame1ユated　membrane．　Lipid　droplets　are　seen　in　the　cytoplasm．　N：nuclear
　　　　　　membrane×30，000
　　　10b　A　comparative　FF　profile　of　onion－bulb－like　structure　shown　by　thin－sectioning　in　Fig．10a．
　　　　　　×18，600
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Fig．11a　A　scanning　electron　micrograph　showing　virions　on　the　surface　of　a　NA　cell　30　hrs．　after　the　infec－
　　　　　　tion．　×25，000　bar二〇．5μm
Fig．11b　A　thin　section　of　a　NA　cell　30　hrs．　after　the　i㎡ection．　A　virion　appears　to　locate　in　a　vacuole．
　　　　　　　×115，000
Fig．11c　Paucity　of　IMP　in　the　envelope　of　varions　being　released　from　a　NA　cell　30　hrs．　after　the
　　　　　　infection．　×90，000
Fig．12　Uneven　distribution　of　IMP　in　the　P　face　of　the　plasma　membrane　of　a　NA　cell　30　hrs．　after　the
　　　　　　infection．　×92，000
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Fig．13　　A　scanning　electron　micrograph　showing　a　ciuster　of　microvilli　at　one　pole　of　a　NA　cell．　The　ceU
　　　　　　　was　infected　30　hrs．　previously　to　the　treatment　with　antiviral　antibody　for　10　min、　at　37℃．　A　virion
　　　　　　　is　indicated　by　an　arrow．×10，000　bar：1μm
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Fig．14　　　Alarge　patch　of　IMP　in　the　P　face　of　cell　surface　Inembrane．　The　cell　was　infected　30　hrs．
previously　tQ　the　treatment　with　antiviral　antibody　for　10　min．　at　37℃，×146，000　bar＝0．2μm
